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件 名 ｜発生日 ｜ 事 件 概 要 活 動 状 況
｜ ｜ ｜液鰐意義機の雰チューブが自 ｜ 1 極低温研究室の件 52. 1. 29 煙し、t.: し， あがりかけて 消防ポンプ自動車出動
2 ｜ 主計課長室の件 ｜ 52. 7. 9 1 机火炎ピンのよ類うなものが投焼入けされ， 徹夜て警戒と現場保存に当る，椅子，書の一部が た
3 ｜物理学科工場の件 ｜52. 8.30 I建物の屋根裏の一部焼失 ｜ 軍消事戒防ポと現ン場プ保自動存開に当る 徹夜で























































































J1月1日 評議会 15日 人文科学研究所公開講演会
3日 原子炉実験所ー般公開 16日 国際交流委員会
4日 食糧科学研究所講演会 19日～20日 総長候補者の選挙
7日 フランス国フランス公共事業財団 20日 評議会
Christophe Cornier氏ほか5名来学 25日 創立70周年記念後援会助成金選考委員会
II デンマーク国コベンハーゲン大学教授 ， 同和問題委員会
K. Glamann氏人文科学研究所を訪問 28日 学位授与式
8日 評議会 ， 原子エネルギー研究所公開講演会
11日 フランス国コレー・ジュ・ド・フランス ， ザイール共和国科学庁副長官 Ekofo
教授 ClaudeL訂i=Strauss氏来学 Sokombe氏教養部を訪問 (12月10日ま
12日 理学部公開学術講演会 で）
14日 総長，職員組合と交渉 29日 学術講演会（全学）
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